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■１．課程博士 (医学)
博士第 597号 植木 智之
Pre-treatment with cyclophosphamide or OX40 (CD134) costimulation targeting
regulatory T cell function enhances the anti-tumor immune effect of adoptively
transferred CD8+ T cells from wild-type mice
（レシピエントマウスに対して、制御性 T細胞の機能を標的にしたシクロホスファミド投
与、もしくは OX40 による補助刺激の、前処置を行うと、野生型マウス由来の養子移入
CD8+ T細胞の抗腫瘍効果が増強する）
Molecular Medicine Reports 2,615-620, 2009(in press)
博士第 598号 片山 由理
Accumulation of oxidative stress around the stroke-like lesions of MELAS patients
（MELAS患者の脳卒中様病変周囲における酸化的ストレスの蓄積）
Mitochondrion(in press)
博士第 599号 奥村 法昭
Regulatory role of tyrosine phosphorylation in the swelling-activated chloride current
in isolated rabbit articular chondrocytes
（家兎関節軟骨細胞の swelling-activated Cl-電流におけるチロシンリン酸化の調節的役
割）
Journal of physiology(in press)
博士第 600号 VIKTOR GERGELY
Evaluation of the usefulness of the SleepStrip for screening obstructive sleep
apnea-hypopnea syndrome in Japan
（本邦での閉塞性睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングにおけるスリープ・ストリップの
有用性評価 ）
Sleep and Biological Rhythms 7,43-51,2009
博士第 601号 中澤 純
Renoprotective effects of asialoerythropoietin in diabetic mice against
ischemia-reperfusion-induced acute kidney injury
（糖尿病マウスにおける虚血再灌流による急性腎障害に対する、アシアロエリスロポエチ
ンの腎保護作用の検討 ）
Nephrology(in press)
博士第 602号 中澤 優子
Endothelin-1 as a predictor of atrial fibrillation recurrence after pulmonary vein
isolation.
（肺静脈隔離術後の心房細動再発予測におけるエンドセリン１の有用性）
Heart Rhythm 6(6):725-730, 2009.
博士第 603号 藤田 琢也
Inhibition of Transforming Growth Factor-β -Mediated Immunosuppression in
Tumor-Draining Lymph Nodes Augments Antitumor Responses by Various
Immunologic Cell Types
（腫瘍所属リンパ節における形質転換増殖因子ベータの機能阻害による抗腫瘍免疫応答
の増強効果 ）
Cancer Research 69, 12, 5142－5150, 2009
博士第 604号 平田 邦夫
Exendin-4 has an anti-hypertensive effect in salt-sensitive mice model
（Exendin-4は食塩感受性モデルマウスにおいて抗高血圧作用を有する ）
Biochemical and Biophysical Research Communications 380, 44-49, 2009
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 366号 山崎 滋
Measurement of force to obstruct the cervical arteries and distribution of tension
exerted on a ligature in hanging
（縊死における、頸部動脈の閉塞に要する力と索条体に掛かる力の分布計測）
Legal Medicine 11, 175-180, 2009
博士（論）第 367号 北村 直美
OX40 costimulation can abrogate Foxp3+ regulatory T cell-mediated suppression of
antitumor immunity.
（OX40を介する補助刺激はFoxp3+制御性T細胞による抗腫瘍免疫抑制機能を解除する）
International journal of cancer 125, 630-638, 2009
博士（論）第 368号 安藤 厚生
Effect of dynamic compressive loading and its combination with growth factor on the
chondrocytic phenotype of three-dimensional scaffold-embedded chondrocytes
（メカニカルストレスと成長因子が 3次元培養下関節軟骨細胞に与える影響について）
Acta Orthopaedica (in press)
博士（論）第 369号 鈴木 友彰
Early and Midterm Results of Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting without
Patients Selection
（症例選択せず適応された心拍動下冠動脈バイパス術の早期および中期成績）
The Heart Surgery Forum 11, 4, 196-200, 2008
